Hubungan Circadian Rhytme Sleep Disorders 

Dengan Motivasi Kerja Perawat 
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Dengan ini meD)atakan bahu,a saya menyetujui untuk:
L Merrberikan hak bebas royalti kepada ferpustakaan lJl\,lS atas penLrlisan karva
ilmial sa1,a. denri pcrgembangan ilmLr pengctahuan.
2. illcnberikan hak menlil]lp.rt, mengalih mediakan,/mcngalih lbrmrtkat.
mengelola dalam bcDtuk pangkalan data (database), mendistribusikannya. serta
menampilkannya dalam bentuk softcopy untlk kepentitgan akademis kepada
Perpustakaan UMS, ianpa perlu ntcrninta ijin dari saya selama tetap
rnencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin urtLrk menangguDg secar.zr pribadi tanpa melibatkall
pihak Perpustakaar UMS dari semua bentuk tuntuta. hukLm yang tirnbr atas
pelanggaran hirk cipta dalam kar.va ilmiah ini.
Demikian karya ilmiah ini saya buat dengan sesungguhnya dan senloga dapai
digunakan sebagaimana Inestinya.
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